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La investigación se desarrolló en la ciudad de Trujillo con los estudiantes de 6to. Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 80008 “República Argentina” 
El estudio partió del análisis de una situación problemática detectada, particularmente 
referida al clima familiar y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes 
seleccionados para la muestra.  
Es a partir de esta realidad que realizamos la investigación, de la cual damos cuenta en el 
presente informe, y que hemos denominado “El Clima Familiar y El Rendimiento 
Académico en las Áreas de Comunicación y Matemática en estudiantes del Sexto Grado 
de Educación Primaria de La Institución Educativa  N° 80008 “República Argentina” de la 
ciudad de Trujillo en el año 2014” 
La finalidad del presente estudio de investigación es determinar la relación que existe entre 
el clima familiar y el rendimiento académico en las áreas de Comunicación y Matemática 
en estudiantes del sexto  grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 80008 
“República Argentina” de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
Nuestro trabajo se enmarcó dentro de la Investigación Descriptiva Correlacional, en su 
desarrollo se aplicó instrumentos de acopio de datos a los estudiantes y recojo de 
información en instrumentos de evaluación de los profesores de la Institución Educativa, 
gracias a la información obtenida se diagnosticó el clima familiar  y el rendimiento 
académico que poseían los estudiantes, para luego establecer la relación directa entre 
estas dos variables. 
Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron procesando 
los resultados de los Registros Oficiales de Evaluaciones y la aplicación del instrumento 
Cuestionario FES, a los estudiantes del sexto grado antes mencionados,  
Los resultados de esta investigación demostraron que existe relación significativa con una 
probabilidad  encontrada de 0,001 en el área de Comunicación y de 0,000 en el área de 
matemática, ya que  si  es menor o igual a 0.01, la relación  es altamente significativa, esto 



















The research was conducted in the city of Trujillo with students 6th. Grade Primary 
Education School No. 80008 "Argentina Republic" 
The study was based on analysis of a detected problem situation, particularly referring to 
family climate and its relationship with the academic performance of students selected for 
the sample. 
It is from this reality that we investigate which realize in this report, and we have called "the 
family atmosphere and academic achievement in the areas of communication and 
mathematics in sixth graders of Education Primary Educational Institution No. 80008 
"Argentina Republic" of the city of Trujillo in 2014" 
The purpose of this research study is to determine the relationship between the family 
atmosphere and academic achievement in the areas of communication and mathematics in 
sixth grade students of primary education of School No. 80008 "Argentina Republic" of the 
city Trujillo in 2014. 
Our work is framed within the Descriptive Research Correlational in its development tools 
for data collection it was applied to students and gather information on tools for evaluating 
teachers of School, thanks to information from the family atmosphere was diagnosed and 
academic achievement that students possessed, then establish a direct relationship 
between these two variables. 
Statistical data supporting this research were obtained by processing the results of the 
Official Records of assessments and the implementation of the instrument Questionnaire 
FES, students above the sixth grade, 
The results of this research show that there is significant relationship with a probability found 
0.001 in the area of Communication and 0,000 in the area of mathematics, because if it is 
less than or equal to 0.01, the relationship is highly significant, this means that both 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1) DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La familia y la escuela constituyen los dos grandes contextos de socialización por 
excelencia en la infancia. La familia, por una parte, representa el eje central del ciclo vital 
de acuerdo con el cual transcurre la existencia de las personas: se trata de una institución 
social fundamentada en relaciones afectivas y desde la que el niño aprehende los valores, 
creencias, normas y formas de conducta apropiadas para la sociedad. 
 
Sujetos a su desarrollo, los niños cuando inician su edad escolar, se integran a una 
institución educativa, que es el primer contacto directo y prolongado del niño con un 
contexto de relaciones sociales organizadas desde una autoridad jerárquica formalmente 
establecida y donde, además, tiene lugar un proceso de enseñanza-aprendizaje en torno 
a unos determinados contenidos y actividades que conforman el currículum. Aquí el niño 
inicia todo un proceso cognitivo que le va a permitir lograr su desarrollo; este se mide en 
relación a su rendimiento; entendiéndolo como una medida de las capacidades del alumno, 
que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
 
Haciendo referencia a lo anteriormente dicho, se observó que en la Institución educativa 
“República Argentina” los niños que desarrollan buenas relaciones familiares con sus 
padres, van a la escuela motivados para aprender, logrando, por lo tanto, tener un buen 
rendimiento académico. En cambio, en los hogares donde las relaciones familiares son 
tirantes o existe violencia, los hijos, por lo general, responden a la acción del padre 
llevándolos a tener conductas agresivas y rendimiento académico bajo. 
 
En este proyecto el rendimiento académico se refirió a todo el proceso educativo que se 
da dentro del aula y su apoyo en casa por parte del padre de familia, ya que así la formación 
educativa es más integral, es decir un 50% lo brinda el colegio y el otro 50% el hogar.  
 
En cuanto al clima familiar, el modo de vida actual, origina cierto desinterés por parte de 
los padres de familia con sus hijos; debido a que ocupan su tiempo en trabajar  gran parte 
del día y regresan por la noche, además de la necesidad de viajar a lugares más lejanos 
por oportunidades laborales y de la poca importancia que le dan a la educación de sus 
hijos. 
 
Gonzales y Pereda (2009) manifiestan que el hogar, es sin duda la primera escuela del ser 
humano donde adquiere sus primeras nociones de la vida, se inculcan los valores y 
preparan un camino para que el niño se enfrente con los retos escolares de su infancia y 
de su vida entera. Pero existen diferencias bien marcadas en la condición de vida de las 
familias con un nivel socioeconómico mejor establecido.  Estas condiciones de vida, se ve 
reflejada en la relación de los padres hacia los hijos y éstos a su vez, la reflejan en su 
rendimiento académico. Cuando los padres se ocupan más en la búsqueda de recursos 
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económicos o quehaceres de la casa y abandonan un tiempo para platicar y ayudar a sus 
hijos en las cuestiones escolares. 
La escasa conciliación existente hoy día entre la vida laboral y familiar lleva a que muchos 
niños pasen el resto del día viendo la tele, jugando con sus amigos o haciendo sus tareas 
sin la supervisión de un adulto. Las acciones y actitudes de los padres tienden a revelarse 
en la conducta y aprovechamiento de sus hijos en la escuela. Si bien el rendimiento escolar 
de los niños depende de muchos factores como la relación con sus compañeros, la 
preparación de sus profesores para enseñarles adecuadamente, el ambiente familiar juega 
un papel de suma importancia en este sentido. 
  
La mayoría de padres de familia tienen la errada idea de que solo el colegio debe asumir 
la responsabilidad de velar por la educación de sus hijos y hasta cuando ellos están fuera 
del colegio los dejan de lado sin ninguna presencia familiar dándole prioridad siempre al 
trabajo. 
 
En  la I.E. N° 80008 “República Argentina” de la ciudad de Trujillo se observó la siguiente 
realidad problemática: 
 
a) Algunos alumnos presentaron desinterés frente al estudio, viéndose reflejado en el 
incumplimiento de sus tareas y bajas calificaciones. 
b) Los padres de familia no asistían a las reuniones de avance académico de sus hijos. 
c) Algunos alumnos mostraban bajo rendimiento escolar debido a que hay escaso apoyo 
familiar. 
 
Frente a esta realidad, el grupo investigador se propuso profundizar en la problemática del 
bajo rendimiento académico en las áreas de Comunicación y Matemática debido a un 
inadecuado clima familiar en  la I.E. N° 80008 “República Argentina”  en la ciudad de Trujillo  
en el año 2014. 
 
Es importante para clarificar los conceptos de nuestras variables, definirlas. Así mismo: 
 
a) Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado obtenido por el 
individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 
al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 
además de la ejercitación. 
b) Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 
y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un 
calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
c) Zavala (2001) define el clima familiar como el estado de bienestar resultante de las 
relaciones que se dan entre los miembros de la misma. Dicho estado refleja el grado de 
comunicación, cohesión e interacción, siendo esta conflictiva o no así como el nivel de 
organización con que cuenta la familia y el control que ejercen unos sobre otros. 
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d) Ramírez; Perea y Tayren (2012) definen al clima familiar como el ambiente percibido e 
interpretado por los miembros que integran la familia y ha mostrado ejercer una 
influencia significativa tanto en la conducta como en el desarrollo social, físico, afectivo 
e intelectual de los integrantes. 
 
2) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué relación existe entre el clima familiar y el rendimiento académico en las áreas de 
Comunicación y Matemática en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 




3) JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 
cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 
sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 
responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento 
académico intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el 
aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 
Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen efecto 
positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 
previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no 
se debe hablar de rendimiento.  
La idea que se sostiene de rendimiento académico, desde siempre y aún en la actualidad, 
corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de 
conocimientos, a que es sometido el alumno. 
Desde este punto de vista el rendimiento académico ha sido considerado muy 
unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió 
en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo 
que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera 
que el rendimiento era mejor. Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de 
lado lo anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. 
Con respecto al clima familiar, su relación con el rendimiento académico, involucra distintas 
variables o aspectos tales como: relaciones intrafamiliares, provisión de materiales y 
recursos, estructura interna familiar así como también un entorno emocional equilibrado.  
Teniendo en cuenta que cada familia es una realidad distinta, desde su conformación, 
costumbres y hábitos, hasta la estabilidad o equilibrio que mantiene unidos a sus 
integrantes, nos permitimos investigar y profundizar, en la importancia de la participación 
activa de la familia como conjunto, en el rendimiento académico de un alumno, es decir, 
apoyar, guiar no solo para un objetivo temporal o circunstancial (exámenes, practicas) si 
no  a manera de reforzar en casa, el proceso educativo que realiza un estudiante para 
lograr aprender. 
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A su vez este estudio también nos permitirá descentralizar la responsabilidad que recae 
principalmente en los padres de familia, de velar y supervisar el proceso educativo de un 
alumno, desde casa, ya que si hablamos de un grupo familiar, este, cuenta con distintos 
integrantes, según su tipo, es ahí donde el verdadero “apoyo”, “cooperación” y “dinámica 
familiar” deben resaltar con la participación de otros miembros familiares que puedan 
también ser ejemplo y esta comprometidos en el logro del aprendizaje de uno de sus 
integrantes, ya que se sabe que si hay ausencia de papá o mamá, la familia debe ser un 
soporte para evitar dejar solo a un niño o niña en este camino hacia el éxito educativo. 
Así también, con el presente trabajo, esclarecemos el concepto de rendimiento académico, 
tanto para padres de familia como para docentes, principalmente, porque hasta ahora se 
sigue creyendo que el rendimiento responde únicamente a un resultado, el cual es visto 
como un trofeo que los estudiantes deben alcanzar aunque sea solo para un examen; 
cuando en realidad debemos, entender que el rendimiento implica ver más allá de una 
simple nota en un día, esto es un día a día, donde tenemos herramientas metodológicas, 
materiales concretos, juegos motivadores que hay que saber utilizar para llegar a que un 
estudiante según el nivel en el que se encuentre vaya desarrollando habilidades, destrezas 
que formarán parte de su rendimiento.  
No todos aprendemos igual, no todos captamos una idea y la interiorizamos de la misma 
forma, por ende queda claro que cada uno es especial y diferente, tanto en afectos, virtudes 
,comportamientos, y en la forma de aprender y esto es un desencadenante del  seno 
familiar de dónde venimos, donde fuimos formados desde nuestro nacimiento, quienes 
guiaron nuestros primeros pasos, quienes nos enseñaron y acostumbraron con distintas 
actitudes, luego cuando llega el momento de la socialización de apartarse del vínculo 
familiar, empieza a presentarse todo lo aprendido en el hogar y transmitirse a esa sociedad 
con quienes nos estamos conociendo y con quienes empezaremos a convivir, es el caso 
del comienzo de una etapa escolar donde factores familiares, sociales y económicos 



































a) Ninatanta Alva, Jhonny ; Paulino Camacho, Luis (2011); “Influencia de la calidad de las 
relaciones familiares en el rendimiento académico de los alumnos del 2° grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 82538 - “Manuel María Álvarez” del 
Distrito de Cascas”; Universidad Nacional de Trujillo. Conclusiones: 
 
- Los alumnos del 2° grado secciones “A” y “B”, materia de nuestra investigación, en lo 
que se refiere a relaciones familiares, la mayoría de ellos manifiestan tener sus 
relaciones familiares en los niveles bueno y muy bueno (86.6%) y el (13.3%) tiene una 
regular relación. 
- Los alumnos del 2° grado “A” en lo que se refiere a las relaciones familiares, el (26.6%) 
manifiesta que cuenta con muy buenas relaciones familiares, el (66.6%) buenas 
relaciones familiares y el (6.6%) regulares relaciones familiares. En el 2° grado “B” el 
(33.3 %) manifiesta que cuenta con muy buenas relaciones familiares, el (46.6%) 
buenas relaciones familiares y el (20%) regulares relaciones familiares. 
- Los padres de familia del 2° grado “A”, el (40%) manifiesta que cuenta con muy buenas 
relaciones familiares, el (33.3%) buenas relaciones familiares, el (20%) regulares 
relaciones familiares y el (6.6%) manifiesta tener malas relaciones familiares. Los padres 
del 2° grado “B”, el (40%) muy buenas relaciones familiares, el (20%) buenas relaciones 
familiares, el (33.3%) regulares relaciones familiares y el (6.6%) manifiesta tener malas 
relaciones familiares. 
- En el 2° grado “A”, en lo que se refiere a la relación entre calidad de relaciones familiares 
y rendimiento académico, se demuestra que en el (46.6%) de los educandos si existe 
relación y que en el (53.3%) de los educandos no existe dicha relación.  
- En el 2° grado “B”, en lo que se refiere a la relación entre calidad de relaciones familiares 
y rendimiento académico, se demuestra que en el (60%) de los educandos si existe 
relación y que en el (40%) de los educandos no existe dicha relación.  
- En el 2° grado, en lo que se refiere a la influencia de la calidad de las relaciones 
familiares en el rendimiento académico, el (53.3%) del total de los educandos 
manifiestan que existe relación entre la calidad de las relaciones familiares y el  
rendimiento  académico y el (46.6%) del total de los alumnos manifiestan que no existe 
dicha relación; lo que demuestra que no solo siempre las relaciones familiares influyen 
en el rendimiento académico.  
b) Sánchez Gutiérrez, Leydi; Sánchez Llontop, Betty (2009); “Los Hogares desintegrados 
y su influencia en el desarrollo académico de los niños del 3er grado de Primaria de la 




- La desintegración familiar, existe en la I.E. “RAMIRO A. ÑIQUE ESPÍRITU”  del Distrito 
de Moche, ocupa un 41.17% del total de la muestra de estudio, estando integrados un 
58.83% los hogares estudiados.  
- La desintegración familiar influye sobre el rendimiento escolar de los alumnos, ya que 
los educandos provenientes de familias desintegradas muestran un bajo rendimiento en 
el 41.17%. 
- Los diversos factores que ocasionan la desintegración familiar afecta uno o más 
aspectos de la personalidad del niño. 
- Los alumnos de hogares desintegrados obtiene un rendimiento académico entre regular 
y alto, en un 61.9%. 
- Que el 33% de los padres de familia no se preocupan por el bienestar de sus hijos, 
mientras la madre es el 9%. 
- La familia es de mucha importancia porque promueve igualmente el desarrollo de  
imágenes afectivas como el amor, ternura, seguridad y estimulo. en igual forma se sienta 
las bases para el desarrollo social con la educación, recreación y cooperación.  
 
c) Chávez Díaz, Hermelinda; Guevara Aguilar, Gavie; Huamán Zavaleta, Gina; (2008); 
“Influencia del apoyo de los padres de familia en el desarrollo de las tareas escolares de 
los alumnos de quinto y sexto grado del aula multigrado de la Institución Educativa San 
Idelfonso en el mejoramiento de su rendimiento académico del área Lógico Matemático”, 
Universidad Nacional de Trujillo. Conclusiones: 
 
- Los educandos de quinto grado de educación primaria del aula multigrado de la I.E. N° 
81605 “San Idelfonso” del Distrito- Laredo manifiestan que más del 64%, sus padres no 
se preocupan por su rendimiento académico. 
- Los alumnos del sexto grado de la misma I.E. dan a conocer que el 67% de sus padres 
no tienen preocupación por su rendimiento académico. 
- En cuanto a las tareas escolares los alumnos del quinto grado manifiestan que sus 
padres no los ayudan en dichas tareas en 73% y los de sexto grado en 78%. 
- Los alumnos de quinto grado en un 82% manifiestan que sus padres no los apoyan en 
sus estudios y en el sexto grado manifiestan que no los apoyan en un 100%. 
- Los padres de familia de los alumnos del quinto grado manifiestan que el 81% no apoyan 
en las tareas escolares de sus hijos y los padres de los alumnos de sexto grado no lo 
hacen en un 88%. 
- La relación de apoyo de los padres en las tareas educativas como en sus estudios se 
tiene  que , de los 11 alumnos del quinto grado, cuatro se encuentran en el indicador 
AD, 1 en el indicador A, 5 en el indicador B, y 1 en el C; en tanto que los educandos del 
sexto grado que son 9, 1 obtuvo el indicador de AD, 2 el indicador A, 5 el indicador B y 
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1 el indicador C; lo que demuestra que tanto los alumnos de quinto y sexto grado se 
ubican en el indicador B. 
 
 
d) Castillo García, Peter (2005); “Correlación entre el entorno familiar y el rendimiento 
escolar en el área de Matemáticas en los alumnos del cuarto grado de educación 
secundaria del Centro Educativo Luis Felipe de la Puente Uceda del Distrito de Julcán 
Provincia de Julcán, Departamento de La Libertad”; Universidad Nacional de Trujillo. 
Conclusiones: 
 
- Existe relación significativa positiva del criterio de valoración y estimación de la familia 
con el rendimiento escolar con el área de Matemáticas en los alumnos del cuarto grado 
de educación secundaria del Centro Educativo Luis Felipe de la Puente Uceda de la 
provincia de Julcán; lo cual demuestra que en la familia se cultivan los valores y se ve 
reflejado en el rendimiento escolar de los adolescentes. 
- Las buenas relaciones familiares en un hogar, influyen a que el alumno tenga un 
rendimiento escolar aceptable en la asignatura de matemáticas ya que va a crear un 
clima de paz y amor, el cual va a influenciar en su desarrollo escolar. 
- Con relación al nivel socio económico, se llega a la conclusión que en todo hogar donde 
un niño o adolescente está bien o medianamente alimentado, con acceso a una buena 
biblioteca revistas, etc.; su rendimiento escolar será óptimo. 
- La estructura familiar es otro aspecto importante que influye positivamente en el niño o 
adolescente, ya que va a tener la tranquilidad para poder desarrollar su inteligencia, el 
cual se va a ver reflejado en su rendimiento escolar. 
- En hogares donde no hay conflicto se favorece las condiciones para un 
desenvolvimiento escolar  de los hijos a diferencia de los hogares de los alumnos con 
bajo rendimiento escolar, en quienes predomina un ambiente de inseguridad, tensión y 
alto conflicto. 
- En los hogares que por su organización dan importancia a la planificación, 
responsabilidad de sus actividades, los hijos muestran una disposición a rendir en el 
colegio de un modo más positivo que el rendimiento obtenido por los alumnos que 
provienen de hogares no organizados. 
- El ambiente familiar que estimula comunicación ejerce una gran influencia sobre el 
rendimiento escolar de sus hijos. 
- La unión familiar es un factor importante que diferencia a los alumnos en sus logros 
escolares. Así tenemos, que aquellos alumnos con hogares unidos, alcanzan un mejor 
rendimiento que aquellos alumnos provenientes de hogares desunidos. 
- La mala adaptación familiar influye negativamente en el rendimiento escolar de los hijos 
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2) BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS 
 




Pizarro (1985) considera que el rendimiento académico es una medida de las capacidades 
respondientes o indicativos que manifiestan, en forma positiva lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de formación. El mismo autor ahora desde 
una perspectiva propia del alumno, define al rendimiento como una capacidad que 
responde a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 
entendido en relación a un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
 
Mientras que Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los 
esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por el docente y alumno, la 
importancia del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
 
En tanto que Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a 
través del proceso de aprendizaje que posibilita obtener logro académico a lo largo de un 
período, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo. 
 
Benítez, E. Giménez, C. y Osicka, M.  (2000) manifiestan que probablemente una de las 
dimensiones más importantes en el proceso de aprendizaje enseñanza lo constituye el 
rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analiza en mayor o menor grado los factores 
que pueden influir en él, generalmente se consideran entre otros, factores 
socioeconómicos, metodología docente, los conceptos previos que tienen los alumnos, así 
como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 
 
Sin embargo y en contraste Jiménez (2000) refiere que se puede tener una buena 
capacidad intelectual y buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 
adecuado. 
 
Asumiendo una postura sobre el rendimiento académico en base a lo señalado por los 
autores previamente citados se manifiesta, que éste es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. 
En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida 








“El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida 
será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. 
Por lo tanto el rendimiento académico es importante porque permite establecer en qué 
medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre 
los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; y puede permitir obtener 




“Los factores que influyen en el rendimiento escolar son: académico, familiar, individual y 
social” (Castillo y Novoa, 1996). 
Así mismo Larrosa (1994) precisa, los siguientes factores que influyen en el  rendimiento 
académico: 
  
a. Factores endógenos: 
 
Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con la 
persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas.  
 
Enríquez (1998) sostiene que la variable; personalidad con sus diferentes rasgos y 
dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, existen un conjunto de 
variables de personalidad que modulan y determinan el estudio y el rendimiento 
académico, estas variables han resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la 
extroversión, auto concepto y ansiedad. El autor referido precisa que la inteligencia como 
una variable psicológica se relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del 
estudiante; donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 
complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test de 
inteligencia como predictor del fruto académico del alumno; y por otro lado para obtener un 
diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el nivel 
académico. 
 
“El nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos o fracasos académicos, por 
consiguiente si se logra construir en el estudiante la confianza en sí mismo, él estará más 
dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas 
educativas, pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y 
satisfacción académica que conlleva al desarrollo personal, social, profesional de un 
individuo. El autoconcepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 
autoevaluación y la autoapreciación son elementos, del autoestima que se relacionan 
directamente con el rendimiento académico, donde el autoconcepto requiere que el 
estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras personas, con acciones 
personales coherentes con los propios intereses y sentimientos. En cuanto a la 
automotivación, éste elemento de la autoestima permite al estudiante tener una fuerza 
interior la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen desarrollo 
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académico. Por lo tanto es necesario que él cuente con motivación y voluntad para cumplir 
estrictamente con su horario de estudios y la organización de sus actividades académicas” 
(Manassero, 1995). 
 
Cardozo (2000), señala que la automotivación elevada del alumno es capaz de superar las 
limitaciones académicas, vencer la flojera, la desorganización, la falta de un lugar y 
ambiente adecuado de estudio. Respecto al autoconocimiento, éste permite reconocer 
habilidades mientras la autoevaluación ayuda al alumno a comprender mejor lo que sabe 
y lo que no; con el propósito de mejorar resultados académicos. Todas estas variables no 
se excluyen entre sí; dentro de los factores personales se hallan otros que se derivan de 
las relaciones entre el individuo y su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están 
asociados a las características propias del individuo; por otro se van constituyendo como 
fruto de la interacción de él con los demás agentes educativos de su entorno. 
 








Fuente Coll, C. (1995) 
 
“Estas variables actúan, instruccionalmente para mejorar el rendimiento académico; 
entrenando habilidades y desarrollando el estilo más adecuado, asegurando de ésta 
manera el éxito del mismo.” (Coll, 1995) 
 
En este sentido García y Palacios (2000), consideran que para que el alumno consiga un 
nivel intelectual eficaz, debe en primer lugar poseer las capacidades y el desarrollo 
psicológico necesario; y en segundo lugar las técnicas y el hábito de estudio. Por 
consiguiente, sin la preparación necesaria el rendimiento del alumno es deficiente, porque 
en gran medida la hace posible. Sin embargo, dicha preparación depende del historial 
académico; esto es, de su pasado educativo si este no es bueno, las probabilidades de 
fracaso aumentan y viceversa en este sentido es muy importante conocer dicha 
preparación. 
 
b. Factores exógenos 
La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el éxito o fracaso 
del mismo. Las variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes y sus 
características comunes son factores que influyen en el rendimiento académico.  
 
Fotheringham y Creal (2001) sostienen que la mayoría de los estudiantes tienen éxito o 
fracaso académico, porque proceden de familias con nivel sociocultural bajo. Es importante 
a la hora de hacer cualquier consideración sobre el rendimiento académico tener en cuenta 
el contexto social, los criterios del éxito educativo están incluidos en el éxito social. 
Rendimiento 






El rendimiento académico se acomoda a las necesidades de la sociedad donde las 
variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel cultural de los mismos; son 
un soporte sólido para que el alumno se perfile a tener éxito. 
 
Los aspectos relacionados con la pedagogía y la didáctica inciden en el rendimiento 
teniendo en cuenta el plan de estudio adecuado, estilos de aprendizaje, planificación 
docente con contenidos pertinentes, actividades adecuadas, objetivos bien definidos, 
recursos, medios, tiempo debidamente distribuido y ambiente acogedor. Así mismo los 
factores organizativos o institucionales requieren de infraestructura que responda al 
número de estudiantes con espacio favorable, equipos de acuerdo a la exigencia de la 
formación profesional, mobiliario en buen estado.  
 
Otro factor relevante está relacionado con el profesor, el cual debe responder a un perfil, 
cuyas características personales, la formación profesional, sus expectativas respecto a los 
alumnos, con una cultura de preparación continua juegan un papel importante en el logro 
académico. Está clasificación no es, absoluta, además de todas las variables mencionadas, 
se encuentran factores que no son exclusivas de uno solo de los bloques establecidos, 
sino que surge de la relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo.  
 
“El docente como factor externo influye directamente en el resultado académico de los 
estudiantes.” (Domínguez, 1999) 
 
GRÁFICO Nº 02: 
 
 
Mientras que para Larrosa (1994) explica el gráfico anterior sosteniendo que la herencia y 
el ambiente se interrelacionan en el desarrollo de una persona. Si biológicamente no 
existen problemas, el ambiente actúa estimulando el desarrollo de las potencialidades del 
educando; este ambiente es compartido entre la familia, institución educativa y sociedad 
que confluyen aportando sus variables a la conformación del sujeto, que es quien 
manifiesta, con sus respuestas, su situación, puede asimilar de forma distinta su entorno, 
reaccionando ante él de manera positiva o negativa de acuerdo con los patrones vigentes, 




4) Actitud del Docente frente al Rendimiento Académico: 
Imaginemos los requerimientos de los nuevos profesores y la factibilidad de contar con 
ellos. Después de todo, sabemos que los niños son aprendices naturales admirables, que 
apenas ingresan a la escuela empiezan a perder sus capacidades innatas para el 
aprendizaje autónomo. Los niños aprenden por si solos a hablar, sin recibir lección alguna 
y aprenden cotidianamente muchas cosas sin que nadie les enseñe, porque son parte de 
su vida, cosas que simplemente suceden y se aprenden en forma natural. Sin embargo, en 
la escuela observamos que su desempeño se vuelve forzado y en muchos casos fracasan 
en sus aprendizajes. ¿Por qué? Porque las experiencias escolares no han logrado tocar 
los nervios motivacionales centrales de los alumnos, especialmente los adolescentes, y 
con demasiada frecuencia están muy distantes de sus experiencias cotidianas. 
El profesor deberá acompañar al alumno en el proceso de organizar la realidad y la 
información que lo rodea, para que pueda hacer un uso productivo de ellas y construir su 
propio conocimiento. ¿Pueden los profesores lidiar con estos retos? 
 
Al parecer esto está aún muy lejos de lograrse, por un lado, por que quienes han de llevar 
a cabo la revolución educacional son personas nacidas y educadas en la era educacional 
más convencional, por lo que llevan consigo la carga propia de esta experiencia, con todas 
las dificultades, resistencias, prejuicios y mitos que ello conlleva. Por otro lado, porque aún 
no se conocen del todo los diversos aspectos novedosos de la pedagogía y la psicología 
del aprendizaje y del lenguaje virtual, así como las posibilidades y limitaciones que trae el 
uso de las nuevas tecnologías cuando se colocan al servicio de la educación, por lo que 
los profesores aún no saben bien cómo actuar al respecto.  
 
Requiere que los profesores trabajen más duro para alentar interacciones sustantivas entre 
participantes. Debe monitorear y modelar las discusiones, y animar a los alumnos a que 
respondan uno al otro en su trabajo. Esto requiere de los profesores pasarse el día 
contestando preguntas, monitoreando discusiones, retroalimentando. 
 
Esto significa dedicar 4 veces más el tiempo del que dedicaría en las clases 
convencionales, sin contar con todo el tiempo de capacitaciones que tiene que intervenir 
para estar aptos para manejar estos cursos. 
 
Además los profesores deben trabajar con las dimensiones afectivas de la enseñanza que 
se suelen pasar por alto cuando se sobrestima el valor de la informática en la educación. 
 
Se deben ver como docentes y a la vez facilitadores del aprendizaje, y renunciar a su figura 
tradicional de autoridad totalitaria y no dialogante en el aula. Es decir, profesores capaces 
de lidiar con los desafíos del cambio aceptar someterse a un entrenamiento sobre algo 
novedoso para ellos y a la vez aceptar utilizar una herramienta con la que estarán en 







B. CLIMA FAMILIAR: 
 
1) La familia 
 
1.1. Definiciones: 
“La familia es una entidad universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin 
embargo, las familias se manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. 
El concepto del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una 
imagen única ni puede existir una definición universalmente aplicable, es así que, en lugar 
de referirnos a una familia, parece más adecuado hablar de “familias”, ya que sus formas 
varían de una región a otra y a través de los tiempos con arreglo a los cambios sociales, 
políticos y económicos“(ONU, 1994). 
 
Escardo (1964) sostiene que la familia es una entidad basada en  la unión biológica de una 
pareja que consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada 
miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos ignorar que la familia está 
inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, rápidas e inexcusables 
influencias; de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus 
patrones e interés culturales. 
 
Así mismo, Sloninsky (1962) se refiere a la familia diciendo que es un organismo que tiene 
su unidad funcional, toda familia como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y 
de sociabilidad, creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La estructura 
interna de la familia determina la formación y grado de madurez de sus miembros. 
 
Benites (1997) nos habla que la familia sigue siendo considerada como la estructura básica 
de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser por otras organizaciones creadas 
expresamente para asumir funciones. De estas, la más importante, es aquella de servir 
como agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que 
facilitan el óptimo desarrollo bio – psico - social de los hijos.  
 
A partir del conjunto de definiciones anteriores se conceptualizo  a la familia del siguiente 
modo: La familia es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras 
que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos 
y creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 
familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa 
cuando lo considera necesario. La familia como institución social es un sistema de fuerzas 
que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 
 
2) Tipos de familia: 
Según la ONU (1994)  define los siguientes tipos de familia: 
 
Familia Nuclear, integrada por padres e hijos. 
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Familia Uniparental o monoparental, se forman tras el fallecimiento de uno de los 
cónyuges, divorcio, separación, abandono o decisión de no vivir juntos. 
 
Familia Polígama, en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos frecuencia 
una mujer se casa con varios hombres. 
 
Familia compuesta, incluye tres generaciones; abuelos, padres e hijos que viven juntos. 
 
Familia extensa, además de tres generaciones, otros parientes tales como  tíos tías, 
primos o sobrinos que viven en el mismo hogar. 
 
Familia reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas que 
tuvieron hijos con otras parejas. 
 
Familia migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros contextos sociales, 
generalmente el campo o la ciudad. 
 
Familia apartada, aquella en la que existe aislamiento o distancia emocional entre sus 
miembros. 
 
Familia enredada, de padres predominantemente autoritarios. 
 
3) Funciones de la Familia: 
Romero, S. (1997) sostiene que todas las personas especialmente los niños,  necesitan 
que los responsables de la familia  cumplan ciertas funciones. 
Dado a que cada persona tiene necesidades particulares, las mismas que deben ser 
satisfechas y que son muy importantes para su calidad de vida. Manifiesta además que, la 
familia es el primer lugar donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en el 
futuro le servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. 
Una de las funciones más importantes de la familia es en este sentido satisfacer las 
necesidades de sus miembros. Además de esta función fundamental, la familia cumple 
otras funciones, entre las que podemos destacar: 
 
La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y subsistencia. 
 
La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de 
tener vestuario, educación y salud. 
 
La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que 
permitan que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 
posteriormente, ingresara a la sociedad. 
 
La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 
imagen y su manera de ser. 
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La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 
apoyadas, protegidas y seguras.  
 
La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar 
situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y aprender a 
relacionarse, con el poder. 
  
La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse 
en armonía con los demás.  
 
 
C. TEORÍA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR DE R.H. MOOS 
Moos (1985) plantea su teoría sobre el clima social en la familia, teniendo como base, la 
teoría ambientalista. 
1) La psicología ambiental 
La psicología ambiental comprende una amplia área de investigación relacionada con los 
efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 
afirmar que esta es un área psicológica cuyo foco de investigación es la interrelación del 
ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la relación del 
ambiente y la conducta es importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida 
de las personas, los individuos también influyen sobre el ambiente. 
2) Características de la Psicología Ambiental: 
Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo de Claude Levy (1985) al 
enfocar las características de la psicología ambiental: 
Refiere que estudia las relaciones hombre – medio ambiente en un aspecto dinámico, 
afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, 
logrando su evolución y modificando su entorno. 
Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el ambiente 
físico, pero que toma en consideración la dimensión social ya que constituye la trama de 
las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y 
condiciona a la vez el ambiente social. 
El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las reacciones del 
hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. 
Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una respuesta 
a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que este es todo un campo de posibles 
estímulos (Kemper, 2000) 
3) El concepto de ambiente según Moos 
Para Rudolf Moos (citado por Gustavo y Waldo 2000) el ambiente es un determinado 
decisivo del bienestar del individuo; asume el rol de ambiente es fundamental como 
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formador del comportamiento ya que este completa una completa combinación de variables 
organizacionales y sociales, así como también físicas, las que influirán contundentemente 
sobe el desarrollo del individuo. 
 
4) El clima social familiar: 
 
 
Moss (1994) (Citado por Pezúa Vásquez. Clima social familiar y su relación con la madurez 
social del Niño(a) de 6 a 9 años. 2012) refiere que  el clima social familiar es la apreciación 
de las características socio – ambientales de la familia, la misma que es descrita en función 
de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo 
que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. 
 
Zimmer, Gembeck y Locke (2007) definen que el clima familiar está constituido por el 
ambiente percibido e interpretado por los miembros que integran la familia y ha mostrado 
ejercer una influencia significativa tanto como en la conducta como en el desarrollo social, 
físico, afectivo e intelectual de los integrantes. 
 
 
5) Dimensiones y áreas del clima social familiar: 
 
Kemper (2000) sostiene que el clima social es un concepto y cuya operacionalización 
resulta difícil de universalizar, pretende describir las características psicológicas e 
institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un ambiente.” 
 
Citando a MOSS (1974) manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son 
tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo cual a 
elabora diversas escalas de clima social aplicables a diferentes tipos de ambiente, como 
es el caso de escala de clima social en la familia (FES). 
 
En ella se trata sobre las interrelaciones que se dan entre los miembros de la familia donde 
se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal puede 
ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado de control que se 
ejercen unos miembros sobre otros. Cuyas características son: 
 
a. RELACIONES; es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 
dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado 
por tres sub escalas: Cohesión, expresividad y conflicto. 
 
Cohesión; mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están compenetrados 
y se apoyan entre sí. 
 
Expresividad; explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la familia 
a actuar libremente y expresar directamente sus sentimientos. 
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Conflictos; grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad y 
conflicto entre los miembros de la familia. 
 
b. DESARROLLO, evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta 
dimensión comprende las sub escalas de autonomía, actuación, intelectual- cultural y 
moralidad-religiosidad. 
 
Autonomía, grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 
independientes y toman propias decisiones. 
 
Actuación, grado en el que las actividades, tales como el colegio y el trabajo se enmarcan 
en una estructura orientada a la acción – competencia. 
 
Intelectual – cultural, grado de interés en las actividades de tipo  político, intelectual, 
cultural y social. 
 
Moralidad – religiosidad, importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo ético 
y religioso. 
 
c. ESTABILIDAD, Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la 
familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 
sobre otros. Lo forman dos sub escalas: organización y control. 
 
Organización, importancia que se le da en el hogar a una clara organización y estructura 
al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 
 




D) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
 
1 .Clima Familiar: Está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los 
miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto 
en la conducta, como el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes. 
 
2. Rendimiento Académico: es una medida de las capacidades del alumno, que 
expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
 
  
3. Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación 
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4. Aprehendizaje: es llegar a entender, asimilar inmediatamente un conocimiento, 








































II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
3.1) OBJETIVO GENERAL:  
 
- Determinar la relación que existe entre el clima familiar y el rendimiento académico en 
las áreas de Comunicación y Matemática en estudiantes del sexto  grado de educación 
primaria de la Institución Educativa  N° 80008 “República Argentina” de la ciudad de 




3.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Identificar el nivel de Relaciones en el clima familiar en los estudiantes del sexto grado 
de la Institución Educativa “República Argentina”. 
- Identificar el nivel de Desarrollo en el clima familiar en los estudiantes del sexto grado 
de la Institución Educativa “República Argentina”. 
- Identificar el nivel de Estabilidad en el clima familiar en los estudiantes del sexto grado 
de la Institución Educativa “República Argentina”. 
- Identificar el nivel de clima familiar en los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa “República Argentina”. 
- Identificar el nivel de rendimiento académico en el área de Comunicación en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “República Argentina”. 
- Identificar el nivel de rendimiento académico en el área de Matemática en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “República Argentina”. 
 




- La relación entre el clima familiar y el rendimiento académico en las áreas de 
Comunicación y Matemática en los estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa “República Argentina” de la ciudad de Trujillo en el año 2014, es significativa.  
 











Variable Definición de 
Conceptos 























Es el resultado del 
proceso Enseñanza 
que dirige el docente 
hacia el Aprendizaje 
del estudiante, en 
términos generales 
es el producto o 
utilidad que rinde o 






Se considera como 
el nivel de logro de 
capacidades 
previstas en las  
áreas curriculares 
que alcanzan los 
estudiantes en el 
año académico en el 
que se encuentran. 
 
Número de 
estudiantes que han 
































Es la apreciación de 
las características 
socio-ambientales 
de la familia, la 
misma que es 
descrita en función 
de las relaciones 
interpersonales de 
los miembros de la 
familia, los aspectos 
del desarrollo que 
tienen mayor 
importancia en ella y 






se establecen entre 
los integrantes de la 
familia, lo que 
involucra aspectos 




lo cual puede ser 
fomentado por la 
vida en común. 
También considera 
la estructura y 
organización de la 
familia, así como el 







 Relaciones: Es la 
dimensión que 
evalúa el grado de 
comunicación libre, 
expresividad dentro 
de la familia y el 
grado de interacción 
conflictiva que la 
caracteriza.  
 
 Desarrollo: Evalúa 
la importancia que 




que pueden ser 
fomentados o no por 
la vida en común.  
 
 Estabilidad: Evalúa 
y nos da 
información sobre la 
estructura y 
organización de la 
familia y sobre el 
grado de control que 
normalmente 
ejercen unos 
miembros de la 

















- Intelectual – 
cultural 







































































3.5) POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 
 
A. Población:  
 
1) Características de la población: 
 
Fueron estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
80008 “República Argentina” de la ciudad de Trujillo. 
La mayoría fue de sexo femenino, residentes en el área de influencia de la Institución 
Educativa. 
Tenían una edad promedio de 11 años. 
Eran de clase media – media. 
 
2) Tamaño de la Población: 
 
La población fue constituida por 280 estudiantes como se demuestra  en el siguiente 
cuadro: 
 














Fuente: Nomina de estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la I.E.N° 80008 “República Argentina” de la ciudad 








6° “A” 15 14 
6° “B” 17 19 
6° “C” 13 24 
6° “D” 12 28 
6° “E” 14 17 
6° “F” 13 16 
6° “G” 13 15 
6° “H” 12 9 




Tipo de Muestra que se siguió: 
La muestra fue no probabilística, intencional o no aleatoria, pues fue el equipo investigador 
quien seleccionó  la muestra. 
 
Tamaño de la Muestra de estudio: 
Fue de 76 estudiantes  
 
CUADRO N° 2 
SEXO 
SUB TOTAL TOTAL 
H M 
17 19 36 
76 
28 12 40 
                          Fuente: Cuadro anterior 
 
3.6) DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de Sánchez Carlessi y Reyes Meza (1999) el estudio fue 
descriptivo porque describe una realidad tal como se presenta en una situación espacio – 
temporal. 
También fue de tipo Descriptivo – Correlacional y de corte Transversal. Se realizó con los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “República Argentina” de la ciudad de 
Trujillo en el año 2014 
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OX = Clima Familiar  
OY= Rendimiento Académico  
r  = Representa la correlación entre las Variables X – Y es decir, establece la relación entre el 
clima familiar y el rendimiento académico. 
 
3.7) MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La ejecución del presente trabajo de investigación utilizó los siguientes métodos, técnicas e 
instrumentos para el recojo de la información sobre la realidad de estudio: 
 
A. Métodos:  
 
DEDUCTIVO: 
La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 
generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 
generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  




La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando de la 
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél 
que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 
fenómenos en particular.  
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares 
observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie.  
 
ANALÍTICO: 
Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno 
de sus elementos por separado.  
 
SINTÉTICO: 
Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 






ANÁLISIS Y SÍNTESIS:  
Con la información recolectada sobre el tema de investigación se procedió a descomponer los 
documentos estudiados,  subrayando ideas principales o conceptos y categorías para resumir 
y seleccionar lo más relevante para posteriormente plasmarlas en el informe. 
 
DEDUCCIÓN E INDUCCIÓN: 
Para poder recoger información pertinente tanto empírica como de la literatura científica 
especializada sobre determinados elementos teóricos y conceptos que tienen que ver con las 





Es una prueba, estandarizada y validada previamente a su aplicación con una evaluación de 
expertos. En esta investigación se empleó el cuestionario FES para medir el nivel de 
percepción de clima familiar en los estudiantes. 
 
REGISTRO OFICIAL: 
Es un documento en el cuál se refleja los calificativos de los estudiantes en las áreas  
curriculares de comunicación y matemática. 
 
 
3.8) PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
a. Se realizó coordinaciones con el Director de la I. E. para que presten las facilidades 
necesarias para el desarrollo de la investigación. 
 
b. Se seleccionó los ambientes a trabajar y se coordinó con los docentes de la sección de 
muestra. 
 
c. Se elaboró y validó los instrumentos o pruebas de recolección de datos. 
 
d. Se solicitó permiso a los docentes de aula para aplicar los instrumentos. 
 
e. Se aplicó el instrumento. 
 
f. Se procesó la información recogida. 
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g. Se analizó e interpretó la información recolectada. 
 
 
3.9) DISEÑO DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Las técnicas  que se emplearon  para el procesamiento estadístico fueron las siguientes: 
 
 
A. CUADRO O TABLAS ESTADÍSTICAS: 
Consiste en la presentación ordenada de los datos en filas y columnas, con el objetivo de  
facilitar su lectura y posterior interpretación. 




B. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 
Se derivan de los datos y expresan visualmente los valores numéricos que aparecen en las 
tablas estadísticas .Su objetivo es permitir una comprensión global, rápida y directa de la 
información que aparece en cifras. 
 
Actualmente todos los tipos de gráficos se realizan mediante algún software informativo, en 
este caso Excel, siendo los  tipos de gráficos utilizados los circulares. 
 
 
C. MEDIDAS  ESTADÍSTICAS  
 




1) Media Aritmética: Medida de tendencia central que caracteriza a un grupo de estudio con 
un solo valor y que se expresa como el cociente que resulta de dividir la suma de todos los 
valores o puntajes entre el número total de los mismos. La fórmula para la media aritmética 










xi     = punto medio de clase 
ni     = frecuencia de clase i de  la distribución 




2) Desviación Estándar: Medida de dispersión de datos relacionados con la varianza pues 
en tanto que esta última se expresa en unidades elevadas al cuadrado (metros al cuadrado, 
dólares al cuadrado, etc ), para hacer práctico el enunciado, se usa la medida de desviación 
estándar, que por esta razón es la raíz cuadrada positiva de la varianza . (Moya calderón, 













s   =  Desviación Estándar 
xi    =  Valores individuales 
ni    =  Frecuencia del valor x 
n      =  Casos 
 
 
3) Prueba de Independencia de Criterios Chi-Cuadrado 
El análisis de las tablas de contingencia se utiliza para el estudio de la asociación entre 
variables cualitativas. El contraste de homogeneidad mediante la prueba Chi-Cuadrado entre 
dos variables cualitativas (o también llamado contraste de independencia entre dos variables 
cualitativas) se basa en la comparación de las frecuencias obtenidas con las frecuencias 
esperadas.  
La hipótesis considerada es: 
H0: las variables son independientes (No existe relación entre las variables) 
H1: las variables no son independientes (si existe relación entre las variables) 
En general, cuando las frecuencias absolutas esperadas, en la gran mayoría de casillas o 
celdas son relativamente grandes (más de 5), se utiliza el estadístico Chi-Cuadrado para 
realizar el contraste mencionado.  
Para calcular el estadístico de contraste Chi-Cuadrado, se construye en primer lugar la tabla 
de contingencia con las frecuencias absolutas observadas nij, que son el resultado de contar 
el número de individuos en los distintos niveles “i”  de la primera variable y “j” de la segunda 
variable. 
Cuadro de Frecuencias Absolutas Observadas 
 
Variable 1 








Categoría 1 n11 n12 ……….. n1j n1. 
Categoría 2 n21 n22 ……….. n2j n2. 
………. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
Categoría a ni1 ni2    nij ni. 
Total n.1 n.2 ……….. n.j n.. 
 
A continuación se calcula la tabla de contingencia de frecuencias absolutas esperadas 








ij   
 
 
Cuadro de Frecuencias Absolutas Esperadas 
 
Variable 1 








Categoría 1 e11 e12 ……….. e1j n1. 
Categoría 2 e21 e22 ……….. e2j n2. 
………. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
Categoría a eni1 ei2  eij ni. 
Total n.1 n.2 ……….. n.j n.. 
 

















Que sigue una distribución chi cuadrado 
2 con (a-1)x(b-1) grados de libertad. 
Ahora se definirá la región de aceptación o rechazo de H0 : 




00      :  RA/H  ba  













Con el estadístico de prueba y la región de aceptación, se 



















0 cae en la región de aceptación (RA) se acepta H0 
2










4. Uso del computador para emplear  técnicas estadísticas: Para el análisis de la 
información, se utilizó el paquete estadístico SPSS FOR WINDOWS Ver. 19, que es la 
abreviatura en inglés del paquete estadístico para las Ciencias Sociales (Statistical 
Package for the Social Sciences), por lo que nos permitirá la presentación de la información 
en cuadros y gráficos de una y doble entrada y además para la contrastación de las 
hipótesis mediante la prueba de independencia de criterios chi-cuadrado con un nivel de 











































Fuente: Información obtenida de los test 
 
El 23.5% de estudiantes su nivel de clima familiar fue muy mala, el 19.7% de estudiantes su 
nivel de clima familiar fue mala, el 25.0% de estudiantes su nivel de clima familiar fue 
promedio, el 17.1% de estudiantes su nivel de clima familiar fue buena, y el 14.5% de 
estudiantes su nivel de clima familiar fue muy buena. 
 
 
Nivel de Clima Familiar no %




Muy buena 11 14,5
Total 76 100,0
Fuente: Información obtenida de los test
TABLA No. 1:                                                                                                                        
NIVEL DE CLIMA FAMILIAR  EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 80008 





















Nivel de Clima Familiar
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Fuente: Información obtenida de los test 
 
no %




Muy buena 12 15,8




Muy buena 10 13,2




Muy buena 12 15,8
76 100,0Total
TABLA No. 2:                                                                                                                                                            
NIVEL DE CLIMA FAMILIAR POR DIMENSIONES  EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 80008 “REPÚBLICA 
ARGENTINA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014






Fuente: Información obtenida de los test 
 
En la dimensión relaciones el 27.6% de estudiantes su nivel de clima familiar fue muy mala, 
en la dimensión desarrollo el 26.3% de estudiantes su nivel de clima familiar fue mala, y en 
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Fuente: Información obtenida de los test 
 
En el área de comunicación el 47.4% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue  
B y el 52.6% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A, y en el área de 
matemáticas el 46.1% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue B y el 53.9% 
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TABLA No. 3:                                                                                                                                                            
NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA  
EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  N° 80008 “REPÚBLICA ARGENTINA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 
2014







Fuente: Información obtenida de los test 
 
En el área de comunicación el 18.4% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue 
B y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 14.5% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 18.4% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 11.8% de estudiantes 
no % no % no % no % no % no %
B 14 18,4 11 14,5 5 6,6 4 5,3 2 2,6 36 47,4
A 4 5,3 4 5,3 14 18,4 9 11,8 9 11,8 40 52,6
B 14 18,4 11 14,5 4 5,3 4 5,3 2 2,6 35 46,1
A 4 5,3 4 5,3 15 19,7 9 11,8 9 11,8 41 53,9
18 23,7 15 19,7 19 25,0 13 17,1 11 14,5 76 100,0
Nivel de Rendimiento 
Académico por Áreas
TABLA No. 4:                                                                                                                                                            
NIVEL DE CLIMA FAMILIAR  Y NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE 
COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA  EN ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 80008 “REPÚBLICA ARGENTINA” DE LA 
CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014
Promedio Buena Muy buena
Total
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su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 11.8% de 
estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 
buena.    
En el área de matemáticas el 18.4%% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue 
B y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 14.5% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 19.7% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 11.8% de estudiantes 
su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 11.8% de 
estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 
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no % no % no % no % no % no %
B 17 22,4 9 11,8 3 3,9 5 6,6 2 2,6 36 47,4
A 4 5,3 6 7,9 11 14,5 9 11,8 10 13,2 40 52,6
B 17 22,4 9 11,8 3 3,9 5 6,6 1 1,3 35 46,1
A 4 5,3 6 7,9 11 14,5 9 11,8 11 14,5 41 53,9
21 27,6 15 19,7 14 18,4 14 18,4 12 15,8 76 100,0




TABLA No. 5:                                                                                                                                                            
NIVEL DE CLIMA FAMILIAR  EN LA DIMENSION RELACIONES Y NIVEL DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA  EN ESTUDIANTES DEL 
SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 80008 
“REPÚBLICA ARGENTINA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014
Nivel de Rendimiento 
Académico por Areas
Nivel de Clima Familiar en la Dimensión Relaciones
Total
Muy mala Mala Promedio Buena Muy buena
 47 
En el área de comunicación el 22.4% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue 
B y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 11.8% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 14.5% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 11.8% de estudiantes 
su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 13.2% de 
estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 
buena.    
En el área de matemáticas el 22.4% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue B 
y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 11.8% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 14.5% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 11.8% de estudiantes 
su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 14.5% de 
estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 





no % no % no % no % no % no %
B 12 15,8 13 17,1 5 6,6 5 6,6 1 1,3 36 47,4
A 3 3,9 7 9,2 9 11,8 12 15,8 9 11,8 40 52,6
B 13 17,1 12 15,8 4 5,3 5 6,6 1 1,3 35 46,1
A 2 2,6 8 10,5 10 13,2 12 15,8 9 11,8 41 53,9
15 19,7 20 26,3 14 18,4 17 22,4 10 13,2 76 100,0




TABLA No. 6:                                                                                                                                                            
NIVEL DE CLIMA FAMILIAR  EN LA DIMENSION DESARROLLO Y NIVEL DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA  EN ESTUDIANTES DEL 
SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 80008 
“REPÚBLICA ARGENTINA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014
Nivel de Rendimiento 
Académico por Areas
Nivel de Clima Familiar en la Dimensión Desarrollo
Total




En el área de comunicación el 15.8% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue 
B y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 17.1% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 11.8% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 15.8% de estudiantes 
su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 11.8% de 
estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 
buena. 
 
En el área de matemáticas el 17.1% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue B 
y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 15.8% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 13.2% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 15.8% de estudiantes 
su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 11.8% de 
estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 
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no % no % no % no % no % no %
B 16 21,1 7 9,2 5 6,6 6 7,9 2 2,6 36 47,4
A 2 2,6 2 2,6 11 14,5 15 19,7 10 13,2 40 52,6
B 16 21,1 7 9,2 5 6,6 5 6,6 2 2,6 35 46,1
A 2 2,6 2 2,6 11 14,5 16 21,1 10 13,2 41 53,9
18 23,7 9 11,8 16 21,1 21 27,6 12 15,8 76 100,0




TABLA No. 7:                                                                                                                                                            
NIVEL DE CLIMA FAMILIAR  EN LA DIMENSION ESTABILIDAD Y NIVEL DE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA  EN ESTUDIANTES DEL 
SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 80008 
“REPÚBLICA ARGENTINA” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2014
Nivel de Rendimiento 
Académico por Areas
Nivel de Clima Familiar en la Dimensión Estabilidad
Total




En el área de comunicación el 21.1% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue 
B y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 9.2% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 14.5% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 19.7% de estudiantes 
su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 13.2% de 
estudiantes su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 
buena.   
En el área de matemáticas el 21.1% de estudiantes su nivel de rendimiento académico fue B 
y su nivel de clima familiar fue muy mala, el 9.2% de estudiantes su nivel de rendimiento 
académico fue B y su nivel de clima familiar fue mala, el 14.5% de estudiantes su nivel de 
rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue promedio, el 21.1% de estudiantes 
su nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue buena, y el 13.2% de 
estudiantes fue nivel de rendimiento académico fue A y su nivel de clima familiar fue muy 
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En la tabla se observa la prueba chi cuadrado entre el nivel de rendimiento académico en 
las áreas de comunicación y matemáticas con el nivel de clima familiar, encontrándose 
valores de probabilidad menores o iguales a 0.01  siendo altamente significativo, por lo que 
existe relación entre el nivel de rendimiento académico en las áreas de comunicación y 
matemáticas con el nivel de clima familiar. 
 
 














FAMILIAR RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD 
Media 14 28 12 54 
Mediana 15 28 12 54 
Moda 15 26 12 56 
Rango 10 18 14 35 
Varianza 6,4 16,5 7,3 46,2 
Desv. típ. 2,5 4,1 2,7 6,8 
Relaciones Desarrollo Estabilidad
Prueba Chi Cuadrado X
2 19,5 17,5 25,0 19,3
Probabilidad p 0,001 0,002 0,000 0,001
Significancia Altamente significativa Altamente significativa Altamente significativa Altamente significativa
Correlación 22,4 20,4 26,7 21,2
Probabilidad  0,000 0,000 0,000 0,000
Significancia Altamente significativa Altamente significativa Altamente significativa Altamente significativa
Fuente: Información obtenida de los test
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 si p es  mayor  a 0.05 es no significativo no hay relación entre variables. 
 si p es menor o igual a 0.05 es significativo si hay relación entre variables 
 si p es menor o igual a 0.01 es altamente significativo si hay relación entre 
variables.    
 
 
B. DISCUSION DE LOS RESULTADOS: 
 
1) Al analizar los resultados obtenidos en nuestra investigación, con respecto a la variable 
clima familiar se utilizó como instrumento el cuestionario FES. Moss (1974) ; con el cual  
encontramos que la mayoría de la muestra estudiada se caracterizó por tener un clima 
familiar promedio, es decir que de los 76 estudiantes que representaron la muestra total, 
19 de ellos se ubicaron en un nivel de percepción promedio (25%), 18 de ellos se 
ubicaron en un nivel de percepción muy mala (23.7%), 15 de ellos se ubicaron en un nivel 
de percepción mala (19,7%), 13 de ellos se ubicaron en un nivel de percepción buena 
(17,1%) y 11 de ellos en un nivel de percepción muy buena (14,5%), es decir si nos 
centramos en los niveles de percepción promedio, buena y muy buena fueron 43 
estudiantes que representaron el 56,6% del total los que aparentemente siendo la mayoría, 
estuvieron dentro de los parámetros esperados, lo que interviene en el tipo de interacción 
familiar que establecen los sujetos desde su temprana infancia puesto que ejercen 
influencia en sus diferentes etapas de vida, facilitando o dificultando las relaciones en las 
diferentes esferas de actividad: educativa, formativa, social y familiar; por lo que 
coincidimos con los aportes de  Benites. (2000) respecto a la interacción con la familia. 
 
2) Respecto a la dimensión estabilidad, los resultados obtenidos coincidieron con la propuesta 
teórica de Moss; puesto que examinando dichos resultados, fue en Estabilidad donde la 
mayoría de los estudiantes tenian un nivel bueno, y esto se puede fundamentar como 
aspecto importante en relación al rendimiento académico, ya que esta dimensión nos 
proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia y el grado de 
control que ejercen unos sobre otros.   
 
Relaciones Desarrollo Estabilidad
Prueba Chi Cuadrado X
2 19,5 17,5 25,0 19,3
Probabilidad p 0,001 0,002 0,000 0,001
Significancia Altamente significativa Altamente significativa Altamente significativa Altamente significativa
Correlación 22,4 20,4 26,7 21,2
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3) Además dentro de las conclusiones de la tesis de Castillo García (2005), quien precisa que 
la estructura familiar es otro aspecto importante que influye positivamente en el niño o 
adolescente, ya que va a tener la tranquilidad para poder desarrollar su inteligencia, el cual 
se va a ver reflejado en su rendimiento escolar. Y que en los hogares que por su 
organización dan importancia a la planificación, responsabilidad de sus actividades, los 
hijos muestran una disposición a rendir en el colegio de un modo más positivo que el 
rendimiento obtenido por los alumnos que provienen de hogares no organizados. 
Conclusión con lo que nosotros concordamos por los resultados obtenidos en la dimensión 
Estabilidad. 
 
4) Sin embargo en las otras dos dimensiones del clima familiar, vemos que la mayoría de los 
estudiantes se ubicaron en los niveles muy malo y malo, lo cual debería mejorarse, ya que 
el ambiente familiar estimula la comunicación y ejerce una gran influencia sobre el 
rendimiento escolar de sus hijos, así como se menciona en la tesis de Castillo García 
(2005).  
 
5) Por otra parte la segunda variable que se ha contrastado es el rendimiento académico, la 
cual se analizó a través de los registros oficiales en las áreas de Comunicación y 
Matemática. La información obtenida mostró un nivel de logro “bueno”. Como se puede 
apreciar por los resultados adquiridos, la mayoría los estudiantes del 6º grado de educación 
primaria de la institución educativa alcanzaron un buen logro de las capacidades 
preestablecidas en las diferentes áreas curriculares. Lo que indicaría que su rendimiento 
académico se vio influenciado por la dinámica del clima familiar que perciben en especial 
en la dimensión de Estabilidad, pero además también intervienen algunos aspectos 
relacionados con la pedagogía y la didáctica teniendo en cuenta el plan de estudio 
adecuado, estilos de aprendizaje, planificación docente con contenidos pertinentes, 
actividades adecuadas, objetivos bien definidos, recursos, medios, tiempo debidamente 
distribuido y ambiente acogedor. Así mismo los factores organizativos o institucionales 
requieren de infraestructura que responda al número de estudiantes con espacio favorable, 
equipos de acuerdo a la exigencia de la formación profesional, mobiliario en buen estado, 







































V.      CONCLUSIONES 
 
1) El nivel de clima familiar que encontramos en los estudiantes del sexto grado de la I.E.Nº 
80008 “República Argentina” de la Ciudad de Trujillo fue de nivel de percepción promedio, 
esto quiere decir que se percibe una organización entre los miembros de la familia, con sus 
funciones claramente definidas y un adecuado control que ejercen los padres sobre sus 
hijos, en especial, en el aspecto académico. Sin embargo en el grado de comunicación y 
expresividad, aun se puede notar cierta distancia emocional en sus integrantes.  
 
2) El nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la I.E.Nº 80008 “República 
Argentina” de la Ciudad de Trujillo, fue bueno. Ya que la mayoría de alumnos presentaron 
el calificativo A en los registros oficiales.  
 
3) En la dimensión RELACIONES, del clima familiar, la mayoría de estudiantes, mostraron un 
nivel de percepción muy mala, con un 27.6%. esto demostró que hay deficiencias al 
expresar sentimientos, emociones y apoyo mutuo entre los miembros de la familia.  
 
4) En la dimensión DESARROLLO, del clima familiar, la mayoría de estudiantes presentaron 
un nivel de percepción mala, con un 26.3%, esto quiere decir que los miembros de la 
familia, usualmente tienden a ser muy independientes en sus decisiones y dejan de lado 
actividades o momentos donde se podría compartir en familia. 
 
5) En la dimensión ESTABILIDAD, del clima familiar, la mayoría de estudiantes tuvieron un 
nivel de percepción buena, con un 27,6%, esto indicó que la organización familiar respecto 
a funciones de los miembros y actividades en conjunto, están debidamente estructuradas 
y permite la convivencia en armonía.  
 
6) Los estudiantes en su mayoría, en el área de COMUNICACIÒN  mostraron  un nivel de 
logro bueno, con un 52.6% y en el área de MATEMÀTICA  un 53.9%, en el mismo nivel. 
 
7) La correlación entre el clima familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del 6º 
grado de la I.E.Nº 80008 “República Argentina”   de la Ciudad de Trujillo fue: 
En el área de Comunicación, el 18.4% de los estudiantes tuvieron un nivel bueno de 
rendimiento académico, y a su vez un nivel de percepción promedio en clima familiar.  
En el área de Matemática el 19.7% de los estudiantes presentaron un nivel bueno de 






8) La correlación entre las dimensiones y el rendimiento académico de los estudiantes del 6º 
grado de la I.E.Nº 80008 “República Argentina”   de la Ciudad de Trujillo fue: 
 
En la dimensión de Relaciones el 14.5% de los estudiantes presentaron un nivel de 
percepción Promedio en Clima Familiar y a su vez un nivel bueno en rendimiento 
académico en el área de Comunicación. 
En la dimensión de Relaciones el 14.5% de los estudiantes presentaron un nivel de 
percepción promedio y muy buena en el Clima Familiar y a su vez un nivel bueno en 
rendimiento académico en el área de Matemática  
 
En la dimensión de Desarrollo el 15.8% de los estudiantes presentaron un nivel de buena 
percepción en el clima familiar y a su vez un nivel bueno en rendimiento académico en el 
área de comunicación, del mismo modo en el área de Matemática.  
 
En la dimensión de Estabilidad el 19.7% de los estudiantes presentaron un nivel de buena 
percepción en el Clima Familiar y a su vez un nivel bueno en rendimiento académico en el 
área de Comunicación. 
En la dimensión de Estabilidad el 21.1% de los estudiantes presentaron un nivel de buena 
percepción en el Clima Familiar y a su vez un nivel bueno en rendimiento académico en el 
área de Matemática. 
 
9) Finalmente existió una correlación altamente significativa entre el Clima Familiar y el 
Rendimiento Académico en las áreas de Comunicación y Matemática  con un  puntaje de 






1) Informar dentro de una planificación de fechas establecidas el avance académico mensual 
del estudiante, para evitar el desconocimiento de su desempeño académico y así los 
padres de familia pueden tomar medidas desde su apoyo en casa. 
 
2) Dar a conocer al padre de familia a través de una guía educativa los aprendizajes y logros 
que deben tener sus hijos de acuerdo al nivel que le corresponde. 
 
3) Implementar y desarrollar programas de escuelas para padres a cargo de los directivos y 
la APAFA de la I.E.N. Nº 80008 “República Argentina” a través de talleres para sensibilizar 
y concientizar a los  padres de familia a cerca de su rol como educadores dentro del hogar. 
 




5) Contar con el departamento de psicología, tanto para alumnos y padres de familia de forma 
permanente, para brindar una orientación y apoyo en el desempeño educativo y en las 
relaciones familiares. 
 
6) Implementar grupos o círculos de estudio para reforzar a los alumnos con calificaciones 
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